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PROPIETATS AGRÁRIES D'ITÁLICS A CATALUNYA: 
CONSIDERACIONS A L'ENTORN DE LES MANSIONS DE 
LA VIA AUGUSTA QUE DUEN EL SUFIX - ANA-. 
JORD! PONS 1 SALA 
La riquesa i les possibilitats agrícoles -no pas mineres- de les comarques de 
la Catalunya litoral -Estrabó (I1I, 4,8) fa notar la fertilitat de les terres de la zona 
compresa entre Tarraco i Emporium- degueren atreure ben aviat, i amb intensi-
tat, els itaIics car eIs assentaments coHectius de població italica realitzats en la zona 
costanera en epoca republicana i cesar-augustana, segons les dades escrites i arqueo-
logiques que coneixem, es van haver de basar en uns repartiments de terres a favor 
deIs colons allí establerts. L'estudi, ampli i molt recent, de M. Prevosti sobre el 
poblament rural en l'area de Baetulo I i d'Iluro 2 és particularment il·lustratiu en 
aquest punt, ja que ens permet de saber que tenia el seu origen en una colonització 
d'epoca republicana, datable entre la segona meitat del segle -11 i principis del segle 
-1. Coincideix dones amb la data que proposa J. Guitart 3 per a la fundació de 
la ciutat de Baetulo -que per extensió també pot aplicar-se a la bessona Iluro-
i a la qual aquest autor suggereix considerar un establiment de veterans de Marius, 
similar als que hi ha documentats en terres africanes: Uchi Maius i Thuburnica. 
Aquest panorama pot correspondre perfectament, dones, a la presa de possessió 
deIs camps de cultiu deIs voltants d'ambdues ciutats en el moment mateix de la 
fundació. 4 
EIs canvis importantíssims que experimenta l'agricultura del territori de l'actual 
Catalunya amb la romanització no poden explicar-se sense una transformació, més 
o menys acusada segons les arees, de les estructures socio-economiques pre-romanes. 
En aquesta transformació devia tenir un paper molt important el repartiment de 
terres a favor deis itaIics, ja 'lue aquests devien introduir en els seusfundi una agri-
cultura de característiques i orientació molt diferents de les que la població autoc-
tona havia seguit fins aquell moment. 
No hem d'oblidar aquest factor en estudiar la important producció vinícola laie-
tana i tarraconense alto-imperial, de la qual ens parlen diversos autors de l'antigui-
tat -Plini (N.H. XIV, 71), Marcial (Ep. 1, 26; VII, 53; XIII, 118), Florus (Vergi-
lius, orator an poeta 11, 2, 8), Sil·li ItaIic (I1I, 369)- i que els estudis amforics de 
R. Pascual 5 i d'A. Tchernia6 han documentat arqueologicament. Aquest fenomen 
tan important ha permes a M. Tarrade1l 7 qualificar-Io de primer boom del vi catala. 
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A. Ba1il 8 ja assenyalava fa uns quants anys que aquesta important indústria 
vinícola probablement fou introdulda per colons romans que trampejarien les res-
triccions que imposava la llei protectora deIs vins italics, sense vigencia segurament 
a finals del segle -II. És forr;a suggestiu de relacionar el suposat origen de la pro-
ducció vinícola catalana amb els assentaments de població italica que van tenir lloc 
en aquesta mateixa zona durant el període republica i augusta. 
Deixant de banda la informació proporcionada per la investigació arqueologica, 
hem d'analitzar aquí les dades escasses i indirectes proporcionades per la documen-
tació escrita de l'epoca, sobre fundi d'italics en el territori catala. 
El conjunt d'itineraria romana del gran eix de comunicació Gades-Roma, que 
traspassava les terres catalanes, constitueix una documentació preciosa per al conei-
xement de les terres litorals i pre-litorals del país. Aquests itineraria citen, en el sec-
tor de la Via Augusta compres entre Tarraco i el Pirineu 9 més d'una dotzena de 
mansions i algunes s'anomenen a partir d'un nom personal italic acompanyat del 
sufix -ana: Palfuriana, Antistiana, Semproniana, Cinniana, Deciana. 
La informació que posselm per a cadascuna de les cinc mansiones és forr;a 
desigual: 
P ALFURIANA 10 Hom en desconeix la ubicació exacta; tanmateix, segons les 
tretze milles que assenyalen els vasos de Vicarello entre Tarraco 
i aquesta mansio, disset segons l'itinerari més tarda d' Antoní, cal 
situar-la a la vora de l' Arc de Bera o potser en aquest mateix 
indret, ja que aquest dista de Tarragona vint quilometres. Sovint 
la trobem testimoniada en els itineraria: la primera menció que 
hom posseeix la proporcionen els quatre vasos de Vicarello: pos-
teriorment la trobem en l'itinerari d' Antoní i en l'anonim de 
Ravenna. 
ANTISTIANA 11 Rom en desconeix la ubicació exacta; tanmateix cal situar-la, 
d'acord amb les distancies deIs itineraria, a l'Alt Penedes. També 
la trobem sovint testimoniada en els itineraria: la primera men-
ció la proporcionen els ja esmentats quatre vasos de Vicarello, 
posteriorment la documenten l'itinerari d' Antoní i l'anonim de 
Ravenna .. 
SEMPRONIANA 12 Hom en desconeix també la localització exacta; tanmateix, pels 
mateixos motius que les dues mansions anteriors, cal situar-la en 
el Valles. Aquesta mansio només la documenta el primer vas de 
Vicarello (CIL XI 3.281); els altres vasos apoHinars, l'itinerari 
d'Antoní i l'anonim de Ravenna, esmenten en el seu lloc Praetorio. 
CINNIANA 13 D'acordamb les distancies deIs itineraria cal situar-la en la zona 
limítrofe entre el Girones i l'Emporda, essent l'única de les cinc 
DECIANA 18 
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mansiones de la qual hom coneix la ubicació exacta. Molt recent-
ment J. Casas i Genover 14 l'ha localitzada al nord de Raset, a 
«la plana», i l'ha pogut identificar amb una antiga estructura 
romana de forma rectangular de 250 X 75 m., amb materials 
d'epoca republicana i imperial. Aquesta ubicació coincideix exac-
tament amb les distancies donades pels itineraris; d'altra banda, 
el riu o riera de Cinyana, afluent de l'esquerra del Ter, i el des-
poblat d'aquest nom, han conservat en la toponímia el nom de 
l'antiga mansio romana. 15 La mansio és ben documentada en els 
itineraria: la primera menció la proporcionen els ja esmentats qua-
tre vasos de Vicarello; posteriorment la documenten l'itinerari 
d'Antoní, la tabula Peutingeriana i l'anonim de Ravenna. Encara 
que el nom correcte de la mansio, segons la majoria deIs itinera-
ria, sembla que hauria de ser el de Cinniana, els dos primers vasos 
de Vicarello (CIL XI 3.281-3.282) l'anomenen Cilniana, potser 
degut a una confusió deIs gravadors amb la mansio del mateix 
nom de la costa malaguenya,16 en la via que portava des de 
Gades a les ciutats del litoral mediterrani andalús; i encara més 
si tenim en compte que els vasos de Vicarello són probablement 
l'ofrena feta a Apol·lo -divinitat a la qual era consagrat aquest 
important centre religiós i termal de la Italia central-, per un 
viatger gadita que s'havia desplae;:at fins a Roma. 17 
Hom no en coneix amb certesa la ubicació exacta, pero d'acord 
amb les distancies deIs itineraria cal situar-la en l' Alt Emporda, 
en un lloc molt proper al límit amb les Gal·lies, i segurament a 
la Jonquera actual. La primera menció que en posselm la pro-
porciona Ptolomeu (11, 6, 72); entre els itineraria només la docu-
menten la tabula Peutingeriana i l'anonim de Ravenna. 
És difícil d'establir l'exacta naturales a d'aquestes mansiones, pero sabem que 
aquests toponims, formats amb el sufix possessiu -ana, corresponen a unes propie-
tats agraries conegudes a partir del nom del seu propietari o primer propietari: Pal-
furius, Antistius, Sempronius, Cinnius o Cinna, (potser Cilnius) i Decius. Així és 
facil d'imaginar que aquestes mansiones devien prendre el nom a partir del prae-
dium on eren situades, o d'un praedium veí. 
Tot i que és molt poc el que hom coneix d'aquests praedia podem formular 
algunes consideracions que contribueixin a ac1arir mínimament la seva naturalesa. 
En primer lloc sorpren que en aquest curt tram de la via facin la seva aparició 
un nombre tan elevat de mansiones, un tere;: del total documentat, que deguin el 
seu nom a l'onomastica personal italica i no, com a d'altres mansiones del mateix 
sector, a un nuc1i de població (Arrago, Iuncaria) o al seu caracter propiament de 
posta (Stabulo Novo). D'altra banda, si prenem com a referencia la totalitat de 
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les mansiones enumerades en els vasos de Vicarello (CIL XI 3.281 - 3.284) entre 
Gades i Roma, poden constatar-hi que només sis d'aquestes s'anomenen a partir 
d'un nom personal amb el sufix -ana, i que la majoria es troben en terres catalanes, 
Llevat de Mariana,19 situada a Sierra Morena, el Mons Mariorum,20 que hom con-
sidera que van prendre el nom del conegut i riquíssim Sextus Marius de l'epoca 
de Tiberi 21 -encara que sembla més acceptable que el prenguessin de la seva famí-
lia, ja que aquesta mansio ja és documentada al comen9ament del principat 
d' August, data deIs tres primers vasos de Vicarello, com vei.irem tot seguit-, i també 
el cas de Frontiana,22 a la Gal·lia Narbonensis, les altres quatre (Antistiana, Cin-
niana, Palfuriana i Semproniana), s'enumeren en el sector de la via compres entre 
Tarraco i el Pirineu. 
No hem d'insistir aquí sobre el fenomen de la fixació d'antics noms de pos ses-
sors com a toponims, fenomen que és ben conegut i ben documentat en la toponí-
mia catalana. Anotem-hi solament que els noms en -anum, -anam, -anicas, -acum 
i altres semblants, que només es formaren en epoca romana i poquíssim a principis 
de la visigotica, són molt nombrosos -pero molt diferentment repartits- en la 
geografia de Catalunya, essent precisament les zones del Roselló-Conflent, Emporda-
Girones i la deIs voltants de Barcelona, les de major densitat; recurs exceHent, dones, 
per tal de coneixer la intensitat de la colonització o apropiació privada de la terra 
en epoca romana.23 
Una segona qüestió que cal remarcar és la datació d'aquestes propietats. En 
aquest aspecte resulta d'una extraordinaria importancia el fet que quatre d'aques-
tes mansiones -Antistiana, Cinniana (o potser Cilniana), Palfuriana i 
Semproniana- ja les trobem documentades en els vasos de Vicarello. J. Heur-
gon,24 en el més recent estudi de datació deIs quatre vasos, considera que el quart 
(CIL XI 3.284) caldria datar-lo a finals del regnat d' August o a principis del regnat 
de Tiberi, mentre que els tres primers vasos (CIL 11 3.281 - 3.283) es remuntarien 
probablement als primers anys del principat d' August. 
Coneixem, dones, la data ante quem de l'origen d'aquestes propietats: eIs pri-
mers anys del principat d' August. D'acord amb aquesta data podem establir que 
eren unes propietats ja existents al comen9ament delprincipat d' August, i molt pos-
siblement en epoca anterior. 
Cal ara enfrontar-nos amb una qüestió fonamental; la personalitat deIs propie-
taris d'aquestes terres de la Catalunya litoral i pre-litoral. El problema és, certa-
ment, difícil, degut a la naturales a de la documentació que les testimonia. Malgrat 
tot, l'onomastica deIs possessors, o millor encara, deIs primers possessors deIs prae-
dia, que ara ens ocupen, ens proporciona una informació valuosíssima. 
El primer fet que hom observa en repassar els noms d'aquests propietaris 
-Palfurius, Antistius (o Antestius), Sempronius, Cinnius o Cinna (potser Cilnius), 
i Decius- és que tots són netament llatins o etruscs llatinitzats,2S circumstancia no 
gens estranya, pero que en certa forma contrasta amb l'onomastica deIs pobladors 
d'aquestes comarques, encara no romanitzada plenament en la segona meitat del 
segle -1; IRB 51 (Barcino), CIL II 6.144 (Egara), etc.26 
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Hom constata en segon lloc que, llevat del nomen Sempronius, la resta deIs noms 
no apareixen posteriorment en la rica epigrafia de la Catalunya romana, tret del 
d' Antistius, que consta com a nomen en la inscripció tarraconense RIT 507, i com 
a cognomen en la inscripció tarraconense RIT 382, tot i que la dona que l'ostenta 
devia ser originaria de Bracara, com el seu germa, un vetera que va morir a Tarraco. 
Si considerem el conjunt de l'epigrafia hispana hom pot observar-hi un fet molt 
semblant: llevat deIs nomina Sempronius, i el relativament freqüent Antistius o 
Antestius, la resta deIs noms (Palfurius, Cinnius o Cinna i Decius) són raríssims 
o inexistents en l' onomastica romana peninsular. 
La data d'aparició primerenca d'aquests noms ithlics i sobretot la raresa o 
l'absencia de la majoria en l'epigrafia romana de Catalunya, i en general d'Hispa-
nia, ens inclinen a rebutjar la idea que aquests propietaris pertanyessin a les aristo-
cracies indígenes locals. 
Contrariament, resulta molt més plausible considerar que els individus que dona-
ren nom a aquestes propietats fossin d'origen italic, com ho eren els qui van explo-
tar la importantíssima riquesa minera d'Hispania en els segles -11 i -1, com ja ho 
indicava Diodor, i ho proven les marques deIs lingots de metall. 27 Aquesta consi-
deració la confirma, d'altra banda, l'anhlisi de V. Bertold¡ZB quan parla deIs tes-
timonis sud-ithlics a Hispania, concretament del nom del propietari de la mansio 
Palfuriana, propera a Tarraco: el nom Palfurius s'inserta facilment en la serie nom-
brosa de noms personals en -urius documentats amb particular freqüencia en les 
inscripcions del territori campania -com Baburius, Efurius, Masurius, Pisurius, 
Titurius, Velurius, etc.- i que són de clara tradició etrusca, es tractaria, doncs, 
d'un individu d'origen sud-ithlic segur. 
El tema de la personalitat o condició social d'aquests ithlics resulta molt més 
problematic, perque desconeixem si eren colons establerts aquí, civils o militars lli-
cenciats, o membres d'importants famílies ithliques que haguessin obtingut propie-
tats rústiques en aquesta zona d'Hispania. 
Hübner 29 relaciona l' Antistiana del Penedes amb C. Antistius Vetus 30 pro 
praetor Hispaniae U/terioris en el-69 -68, sota el qual serví Cesar com a quaes-
tor; possibilitat recollida també per J. M. RoldánY El fill d'aquest governador de 
la Ulterior, anomenat igualment C. Antistius Vetus,32 cónsul suffectus de l'any 
-30, també va ésser a Hispania, primer com a quaestor de Cesar, durant el seu 
govern de la Ulterior, i després en qualitat de governador de la Citerior, en lluita 
contra els cantabres en l'any -25. 
Així, doncs, la molt important família senatorial ithlica deIs Antistii Veteres,33 
deIs segles -1 i 1, podia haver possei:t l' Antistiana del Penedes com, semblantment, 
adquirí també l'anomenada Villa Puteo/ana de Ciceró poc després de la mort 
d'aquest; sabem per Plini (NH XXXI, 6-7) que aquesta vil·la de Puteoli, abans pro-
pietat de Ciceró, passa a un Antistius Vetus, individu que hom ha tendit a identifi-
car, per raons onomastiques i cronológiques, amb el consu/ de l'any -30 o amb 
el seu pare, el governador de la Hispania Ulterior en el -69 -68. 
Tot continuant amb la relació proposada per Hübner referent a la mansio 
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Antistiana, podem constatar que els noms personals Cinna o potser Cilnius, Decius, 
Palfurius i Sempronius, que trobem en les restants mansiones que ara ens ocupen, 
ho són també d'individus i famílies senatorials d'epoca republicana tardana i/o 
d'epoca juli-claudia, tot i que, al contrari deis Antistii, hom en desconeix la relació 
o l' exacta relació que podien haver tingut amb Hispania. 
De tota manera, la utilització poc comuna del nomen Palfurius i el vei"natge 
o coincidencia de la mansio Palfuriana amb l' Arc de Bera, possible relació que tot 
seguit analitzarem, ens indueixen a proposar com a hipotesi, que aquesta propietat 
va pertanyer a la família senatorial deis Palfurii. Tan soIs coneixem dos membres 
d'aquesta fannlia: P. Palfurius,34 consul suffectus juntaroent amb l'hispanic Seneca 
en l'any 55 o 56, i M. Palfurius Sura 35 senador durant !'epoca de Neró i conside-
rat fill de l'anterior; aquest últim, degut a la seva poc apropiada conducta pública 
fou expulsat del Senat per Vespasia, i Domicia no li hi va deixar reingressar; fou 
condemnat a mort immediatament després de la pujada de Nerva al tron, per haver 
estat delator sota Domicia. 
D'altra banda, tot seguint aquesta possible relació, suggeriríem una vinculació 
de parentiu entre la poc coneguda famIlia senatorial deIs Palfurii i el poderosíssim 
senador hispanic, tres cops consul, L. Licinius Sura,36 personatge clau en el reg-
nat de Nerva pero sobretot de Traja, i estretament lligat a les ciutats de Tarraco 
i Barcino, tal com mostra l' Arc de Bera, erigit segons la seva voluntat testamenta-
ria (RIT 930), i el prestigi enorme, sens dubte també poder economic, que aquí 
va tenir eI seu llibert i accensus L. Licinius Secundus,37 sevir Augustalis d'aques-
tes dues ciutats i el personatge més homenatjat en l'epigrafía barcinonense (IRB 
82-100), com també és honrat en una inscripció de Sant Andreu de Llavaneres (BE, 
IX, 395), lloc del Maresme on possiblement posseí una propietat rura1.38 Refon;a 
aquesta possible reIació de parentiu eI cognomen comú Sura de M. Palfurius i L. 
Licinius, i el vei"natge o la coincidencia de Palfuriana i l' Arc de Bera, qüestió sobre 
la qual tot seguit tomarem a parlar . 
. Així doncs, hom pot considerar com a hipotesi que els propietaris de Palfu-
riana eren una família d'origen sud-italic assentada a Hispania probablement en 
epoca pre-augustia -com a molt tard en els primers anys del principat d' August-
que haurien accedit al rang senatorial en l'epoca julí-claudia, establint-se llavors 
a Roma. 
Finalment, si el nom de la mansio de Cinniana fos en realitat el de Cilniana, 
tal com consta en eIs dos primer s vasos de Vicarello, potser es podría relacionar 
aquest praedium amb la faroília senatorial deIs Cilnii originaria d' Arretium,39 eIs 
membres de la qual arriben fíns el segle n, i que pertanyia a una antiga i molt impor-
tant gens de !'epoca republicana i d'origen etrusc.40 Un deIs seus membres, el sena-
dor C. Cilnius Ferox 41 ens és conegut precisament per una única inscripció de Bar-
cino (IRB 28) dedicada a ell i desgraciadament fragmentaria. 
Si fossín certes les relacions entre aquests praedia de Catalunya documentats 
pels itineraria, i les esmentades famílies senatorials de l'epoca ens tomaríem a tro-
bar d'altra banda davant d'un testimoni de possessions en mans de propietaris 
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absentistes, com ho era sens dubte també, el ja esmentat Sextus Marius,42 el qual 
devia residir, indubtablement, a Roma. Un absentista de la zona que ens ocupa 
degué ésser, sens dubte, el famós literat i advocat Licinianus,43 amic de Marcial 
i presumiblement emparentat amb L. Licinius Sura, posseldor de riques pro pie-
tats, molt probablement herencia familiar, a Bilbilis i a Laietfmia, car sabem que 
residí durant molt temps a Roma, per a retornar finalment a la Hispania natal, 
període durant el qual sojornava a les propietats de la zona celtiberiea durant les 
temporades estivals i a les de la costa catalana durant les hivernals (Mart., Ep. 1,49). 
És difícil de valorar fins a quin punt aquestes propietats persistiren durant l' Alt 
Imperi, ja que no es pot assegurar que les mencions que els itineraria més moderns 
fan d'aquestes mansiones, responguin necessariament a la pervivencia d'aquelles 
propietats, probablement pre-augústees, que originariament haurien donat el nom 
a la posta. Probablement, amb el pas del temps, aquestes mansiones es convertiren 
en importants postes o nuclis de població d'una certa importancia, que continua-
ven anomenant-se amb el primitiu nom de la mansio, independentment de la pervi-
vencia o no d'aquella propietat de la qual inicialment havien pres el nom; aquesta 
possibilitat explicaria el fet que Ptolomeu (11, 6, 72) esmenti Deciana entre les po/eis 
del territori deIs indigetes. 
De tota manera cal creure que aquestes propietats, o almenys algunes d'elles, 
continuaren existint durant l' Alt Imperi, encara que potser en mans de propietaris 
aliens a les famílies que originariament les havien obtingut; de la mateixa manera 
que perdurarien, per exemple, les riquíssimes propietats mineres deis Marii de Sie-
rra Morena fins a la seva confiscació per Tiberi (Tac., Ann. VI, 19), i a partir 
d'aquest moment continuaren existint com a propietats imperials o estatals com 
ho prova una coneguda inscripció d'Hispalis (CIL 11 1.179). 
La consevació en la toponímia actual de l'antie nom de Cinniana, sembla ava-
lar la idea que aquesta antiga propietat va exisitr durant un llarg període de temps, 
i més encara si fos certa la hipotetiea relació d'aquest praedium amb la família sena-
torial deIs CilniL Hem de considerar que potser també el praedium de Palfuriana 
seguia existint com a important propietat en el període alt-imperial. 
Tradicionalment la majoria d'investigadors han considerat que l' Arc de Bera, 
eI monument que millor reflecteix les estretes relacions de L. Licinius Sura amb 
aquestes terres de Catalunya, podria correspondre a un límit territorial, a un antic 
límit tribal o bé allímit oriental del territori de Tarraco. No obstant, recentment 
G. Alfóldy 44 ha indicat que aquest arc no ha de correspondre necessariament a un 
límit territorial sinó que també podria pensar-se per exemple, que es trobava prop 
d'una villa de L. Licinius Sura, assenyalant eIlloc per on la vio Augusta creuava 
la seva propietat; afegeix que hom podria assegurar que Sura establí estretes rela--
cions amb les ciutats velnes mitjac;ant l'adquisieió per herencia de diverses posse-
sions en la zona compresa entre Torredembarra i el Vendrell. 
La possible relació de parentiu entre L. Licinius Sura i la farm1ia senatorial deis 
Palfurii, confirmaria aquesta suposició de G. Alfóldy, així com també la relació es-
mentada anteriorment entre aquesta farruna i la mansio Palfuriana propera a Thrraco. 
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Així doncs, hom pot pensar que el poderosíssim L. Licinius Sura podia haver 
heretat el praedium de Palfutiana després de l'execució de M. Palfurius Sura en 
l'epoca de Nerva, i que aquestes propietats passaren potser després al seu llibert 
i accensus, L. Licinius Secundus, amb el qual, segons sembla, també hi havia lli-
gams d'amistat, i el qual podria haver contribuil a l'erecció de l' Arc de Bera, tot 
complint així la voluntat testamentaria del seu patronus. Aquesta hipotesi, així com 
la relació de parentiu de Sura amb Licinianus, ric propietari a la Laietania, explica-
ria les estretes relacions de L. Licinius Sura amb aquesta zona litoral de Catalunya 
i el gran prestigi adquirit pel seu llibert i accensus a Tarraco i sobretot a Barcino, 
-ciutat on degué residir en les primeres decades del segle 11- després de la mort 
del seu patronus, tal com ho demostren fidelment els nombrosíssims pedestals dedi-
cats a Secundus i que, pel fet de ser tots posteriors a l'any 107, data del tercer i 
últim consolat de Sura, poc després del qual va morir, segurament són posteriors 
també a la mort del seu patronus.45 
Així doncs, els itineraria romana permeten coneixer algunes propietats d'italics 
en diferents punts de la Catalunya litoral i pre-litoral, situades tot al llarg de la 
via Augusta i en el sector compres entre Tarraco i el Pirineu. Pero, la via Tarraco-
Ilerda-Vall de l'Ebre,46 via tan soIs documentada per l'itinerari d'Antoní, no docu-
menta cap altra mansio del tipus que aquí estudiem. Les dites propietats, l'origen 
cronologic de les quals ens és desconegut tot i que sabem que ja existien en els pri-
mers anys del principat d' August, constitueixen un element més, sens dubte de gran 
importancia, en analitzar la incidencia de l'assentament de població italica a la Cata-
lunya del període republica i cesar-augusta. 
Tot i que només la investigació arqueologica pot establir l'origen i altres carac-
terístiques d'aquestes propietats, creiem que hom pot proposar a nivell d'hipotesi 
i pel que fins ara hem exposat, l'existencia de destacades propietats agraries pre-
augústees a mans de poderosos individus o famílies italiques a la Catalunya litoral 
i pre-litoral, com a molt a comen9ament del Principat d' August, propietats que 
pogueren tenir una ulterior perduració en l' Alt Imperi. El fet que cinc mansiones 
de la via Augusta en el sector compres entre Tarraco i el Pirineu s'anomenin a par-
tir del nom d'una propietat rural i no, com en altres mansions d'aquest mateix sec-
tor, a partir d'un nucli de població o del seu caracter propiament de posta, sugge-
reix que aquelles eren possiblement, d'una destacada importancia, al menys d'origen. 
Aquesta consideració podria ésser refor9ada amb la possible relació d'alguns 
d'aquests praedia amb diferents famílies senatorials i, potser també, per la pervi-
vencia en la toponímia actual de la denominació d'un d'ells, concretament el de 
Cinniana, en el nom del despoblat i riera de Cinyana, situats a la vora de Fellines, 
petit poble el nom del qual deriva al seu tom també, i d'una manera molt significa-
tiva, de la paraula llatina figulina. 47 De tota manera no tenim prou elements per 
a precisar la importancia d'aquestes propietats agraries, i molt menys encara per 
a parlar de grans propietats. 
D'altra banda, la primerenca aparició de senadors nadius del conventus Tarra-
conensis, circumstancia que ja fou subratllada fa alguns anys per A. Balil,48 i les 
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estretes relacions d'alguns individus o famílies de I'ordre senatorial de discutit ori-
gen local, com és el cas de L. Licinius Sura, o de cIar origen foraster, com és el 
cas de C. Cilnius Ferox, amb les terres i ciutats de la Catalunya litoral, possible-
ment haurien de relacionar-se amb la hipotesi proposada. 
Aquestes propietats que suposem destacades, haurien coexistit doncs amb la pro-
pietat de tipus mitjalbaix o petit que sembla ser característica i dominat a la Cata-
lunya de l' Alt Imperi, segons es despren de la densitat i dispersió de les troballes 
rurals en les comarques del Maresme, Valles, Penedes i pla de L1eida, si més no 
en aquestes zones d'intensa colonització en epoca romana;49 i que l'estudi recent 
i ja esmentat de M. Prevosti, permet avaluar en uns cent iugera per als territoria 
de Baetulo i d'I1uro, tractanhse doncs d'una propietat de tipus mitja-baix, molt 
adequada per a la producció vinÍCola. 50 
L'existencia de propietats rurals d'ithlics en les millors terres -en l'aspecte 
agrícola- de la Catalunya litoral i pre-litoral planteja un deIs aspectes més interes-
sants de l'actuació de Roma en el nostre país, tot i que avui encara n'ignorem les 
complexes conseqüencies que segurament devia comportar aquesta practica entre 
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